























































































































































































































Variable	 	 Asthma	Group	 Control	Group	 	 	
	 	 Mean	 SD	 Mean	 SD	 F	(1,24)	 p	
FeNO	(ppb)	 	 55.6	 67.0	 16.3	 8.3	 7.301	 0.02	
FEV1	(l)	 	 3.00	 0.84	 3.30	 0.82	 0.85	 0.37	
FEV1	%	predicted	 91.1	 16.6	 87.5	 11.9	 0.41	 0.53	
Rrs5	(kPa/l/s)	 0.379	 0.118	 0.371	 0.068	 0.05	 0.82	
	 	 	 	 	 	 	 	
Age	 	 32.8	 13.9	 19.8	 1.01	 11.26	 0.001	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
Sex	 	 	 	 	 	 χ2	 P	
	 Female	 10	 	 8	 	 0.73	 0.394	
	 Male	 3	 	 5	 	 	 	




Race/ethnicity	 	 	 	 	 	 	
	 African	American	 2	 	 1	 	 2.13	 0.71	
	 Asian	 2	 	 3	 	 	 	
	 Latino/Hispanic	 2	 	 3	 	 	 	
	 Non	Latino	White	 6	 	 6	 	 	 	















































































Parameter	 Estimate	 SE	 df	 t	 p	
Rrs5	 	 	 	 	 	 	
	 V'E		 0.003	 0.0016	 593	 1.68	 .093	
	 RR	 -0.002	 0.0012	 593	 -1.35	 .179	
	 VT	(ln	transformed)	 -0.044	 0.0161	 593	 -2.77	 .006	
	 Valence	 -0.003	 0.0016	 585	 -1.69	 .092	
	 Arousal	 -0.005	 0.0016	 590	 -3.27	 .001	










Rrs20	 	 	 	 	 	 	
	 V'E	 0.003	 0.0012	 592	 2.63	 .009	
	 RR	 -0.001	 0.0009	 592	 -1.24	 .217	
	 VT	(ln	transformed)	 -0.055	 0.0123	 592	 -4.49	 <	.001	
	 Valence	 0.002	 0.0013	 598	 1.31	 .191	
	 Arousal	 -0.004	 0.0013	 598	 -2.71	 .007	
	 Dominance	 -0.001	 0.0011	 598	 -1.12	 .263	
Rrs5-20	 	 	 	 	 	
	 V'E	 -0.001	 0.0012	 519	 -1.03	 .302	
	 RR	 -0.000	 0.0009	 469	 -0.28	 .775	
	 VT	(ln	transformed)	 0.014	 0.0116	 399	 1.18	 .237	
	 Valence	 -0.003	 0.0012	 574	 -2.46	 .014	
	 Arousal	 -0.003	 0.0012	 571	 -2.78	 .006	
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